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Laluan baslkal memang telah lama ujud dl dalam negara Inl 
sepertl yang terdapat di beberapa bandar laitu Alor Setar, 
Kota Bharu, Kuala Terengganu dan Muar. Walaupun dldapatl 
penggunaan baslkal yang menggalakkan dl negara inl, namun tldak 
ada kemudahan yahg lengkap yang diadakan. Kemudahan yang 
°disediakan hanyalah setakat jalan baslkal sahaja tanpa 
perancangan Iain-lain kehendak penunggang sepertl kemudahan 
melintas di perslmpangan jalan yang mana inl selalu diabaikan 
di dalam setlap penyediaan jalan yang telah ujud dl dalam 
bandar-bandar yang telah disebutkan tadi. 
Untuk mengkajl santada perancangan laluan baslkal boleh diadakan 
atau tidak di bandar-bandar yang ramai penunggangnyat maka satu 
kajian akan dibuat di dalam sekil yang kecil di mana penuntut 
sekolah akan mewakili penunggang baslkal yang lain* Pemilihan 
kanak-kanak sebagai kajian adalah disebabkan oleh beberapa 
faktur. pertamanya ialah disebabkan ianya merupakan sebahagian 
daripada pengguna baslkal dan keduanya adalah disebabkan 
keselamatan bagi kanak-kanak adalah penting untuk menjamln 
perjalanan pergi dan balik dari sekolah akan selamat tanpa 
membimbangkan ibu bapa. Inl Juga dapat membentuk sifat berani 
dan berdikari seseorang kanak-kanak* 
Kajian dijalankan di sebuah bandar yang mempunyai laXuan basikal 
sediaujud tetapi belum ada perancangan yang betul. Terdapat 
berbagai kelemahan di dalam penyediaan jalan basikal walaupun 
ia telah lama dibina. Kahak-kanak yang diambil sebagai sampel 
merupakan penunggang basikal dari sebuah kawasan persekolahan 
iaitu kompleks Pendidikan Alor Malai yang mempunyai enam buah 
sekolah yang berkelompok di dalam satu kawasan. Kajian diada-
kan di sinl adalah disebabkan ianya adalah dianggap sesuai 
untuk dicadangkan laluan basikal kerana penggunaannya adalah 
banyak jika dibandingkan dengan sebuah sekolah sahaja. 
Bagi menjayakan kajian ini, beberapa peringkat telah dijalankan. 
Peringkat pertama adalah kajian latarbelakang yang mengkaji 
sumber-sumber perancangan dari buku-buku dan jabatan-jabatan 
yang terllbat dengan perancangan laluan basikal untuk kanak-
kanak sekolah* Peringkat yang seterusnya adalah kajiselidik 
kes kajian di mana ianya dikaji dari segi fizikal dan kegiatan-
kegiatan yang dijalankan di kawasan sekolah itu. Ini adalah 
untuk melihat keadaan sebenar kawasan sekolah sebelum kajiselidik 
dijalankan ke atas penuntut-penuntut sekolah dan guru besar. 
Oleh itu dapat disimpulkan bahawa 3 Jenis kajiselidik telah 
dijalankan iaitu:-
. kajiselidik kes kajian (pengamatan) 
. kajiselidik penunggang basikal (soalan kajiselidik) 
, kajiselidik latarbelakang penunggang dan sekolah 
(temubual dan soalan kajiselidik kepada Guru Besar) 
Penyelesalan masalah akan dibuat selepas keputusan kajiselidik 
dianalisakan. Berbagai teknik telah digunakan untuk melihat 
masalah, kepentingannya dan juga potensl kajlan. penyelesalan 
masalah dibuat dengan pembentukan objektif, pollsi dan 
cadangan yang merupakan peringkat terakhir di dalam kajlan, 
Satu rumusan akan dibuat bagi menerangkan keputusan kajlan 
samada berjaya atau tidak dan perkara yang penting yang boleh 
didapati daripada kajlan* 
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